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Рассмотрены методы расчета численности профессорско-преподавательского состава. Предлагается ис­
пользовать разработанную авторами функцию трудоемкости учебной работы, позволяющую объединить пре­
имущества каждого метода и открывающую новые возможности для повышения эффективности управления 
учебным процессом, а также затратами на оплату труда профессорско-преподавательского состава.
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Improvement of methods for calculating the number of the university academic staff
The methods of calculating the number of academic staff have been considered. The function of academic work 
labor intensiveness developed by the authors is offered to use for their improvement. It allows combining the 
advantages of each method and opens new opportunities for improvement of efficiency of the educational process 
management, as well as the labor costs for the academic staff.
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етоды расчета численности профессор­
ско-преподавательского состава вузов 
всегда вызывали интерес. Это объясняется тем, 
что преподаватели являются основным ресур­
сом вуза, и именно они в первую очередь фор­
мируют конкурентоспособность и создают 
имидж вуза, делают его привлекательным для 
абитуриентов и работодателей. Кроме того, дан­
ный вопрос непосредственно связан с пробле­
мой установления оптимального соотношения 
между численностью студентов и количеством 
преподавателей. Недостаточное число препода­
вателей вызывает увеличение учебной нагруз­
ки, снижение качества обучения, затрудняет вы­
полнение профессорско-преподавательским со­
ставом (П П С ) научно-исследовательской, 
методической и организационной работы. Уве­
личение числа преподавателей приводит к ро­
сту затрат на оплату труда. При этом оно часто 
ограничивается предельным соотношением чис­
ленности студентов и количества штатных долж­
ностей ППС.
Вопрос о правильном определении числен­
ности профессорско-преподавательского соста­
ва всегда находился в поле зрения преподавате­
лей, руководителей вузов, политиков, обще­
ственности. Он поднимался в работах [3, 4, 9, 
10] и др. В последнее время данный вопрос рас­
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сматривался в публикациях [1, 2, 7, 8] и др., 
однако до конца так и не был решен.
В системе высшего образования применяют­
ся два метода расчета численности ППС. Первый 
базируется на соотношении численности студен­
тов и преподавателей. В Украине в настоящее 
время установлены нормативы численности сту­
дентов на одну штатную должность ППС, кото­
рые дифференцированы по направлениям подго­
товки и колеблются от 5,0 (направления подго­
товки 0102 «Физическое воспитание и спорт», 0202 
«Искусство» и др.) до 13,5 (направления подго­
товки 0305 «Филология» и 0504 «Туризм»). Нор­
мативы для специальностей образовательно-ква­
лификационных уровней специалиста и магист­
ра рассчитываются на основании нормативов 
образовательно-квалификационного уровня бака­
лавра для соответствующих направлений подго­
товки. При этом последние уменьшаются на 10 % 
для образовательно-квалификационного уровня 
специалиста и на 50 % — для образовательно-ква­
лификационного уровня магистра. Аналогично 
с помощью поправочных коэффициентов рассчи­
тываются нормативы для вечерней формы обуче­
ния, иностранных студентов и т. д. На основании 
расчетов, выполненных исходя из данных норма­
тивов, Министерство образования и науки Укра­
ины утверждает вузам штатные расписания.
Следует иметь в виду, что на основании 
указанных нормативов определяется количество 
штатных должностей ППС, а не численность 
сотрудников. Это связано с тем, что и препода­
ватели и представители других категорий рабо­
тающих могут занимать не одну штатную долж­
ность, а быть оформлены на долю ставки, или 
наоборот — более чем на одну ставку. Последнее 
является достаточно распространенным явлени­
ем, поскольку в связи с незначительными раз­
мерами оплаты труда вузы, пытаясь удержать 
нужных работников, кроме основной должнос­
ти оформляют их также на работу по совмести­
тельству.
Количество штатных должностей ППС, ко­
торые выделяются в соответствии с норматива­
ми определенного (n-го) направления (n-й спе­
циальности) в планируемом учебном году, равно
(1)
т т Нгде Ч — количество штатных должностей 
n
ППС, рассчитанных на основе нормативов чис­
ленности и количества студентов, ед.; m — ко­
личество студентов, обучающихся по n-му на­
правлению (n-й специальности) в рассматри­
ваемом году, чел.; н — норматив численности 
студентов на одну штатную должность ППС для 
n-го направления подготовки (n-й специальнос­
ти), чел/ед.
н
Величина Ч может быть названа норма-
n
тивным числом штатных должностей ППС, а сам 
метод расчета — нормативным. Он является 
простым и удобным для расчета, однако его ре­
зультаты, как правило, не совпадают с числом 
ставок преподавателей, которые реально необ­
ходимы для выполнения всего объема учебной 
работы. Поэтому на практике применяется ме­
тод определения числа штатных должностей 
ППС на основе трудоемкости учебной работы. 
Последняя представляет собой суммарное вре­
мя выполнения преподавателями всех видов 
занятий, контрольных мероприятий и т. д., ко­
торое рассчитывается исходя из норм времени 
для расчета объема учебной работы. При этом 
обычно считается, что всем преподавателям ус­
танавливается одинаковый годовой объем учеб­
ной нагрузки. Если он дифференцируется по 
должностям ППС, то можно исходить из того, 
что в вузе планируется и четко выдерживается 
размер среднегодового объема учебной нагруз­
ки в расчете на одного преподавателя.
Число ставок ППС, фактически необходи­
мых для выполнения учебной работы со студен­
тами, обучающимися по всем направлениями 
подготовки и специальностям S-го факультета, 
института, филиала или по вузу в целом в z-м 
учебном году, определяется исходя из трудоем­
кости учебной работы:
, (2)
32 H ппс
где Tsz — суммарная трудоемкость учебной ра­
боты в z-м учебном году, которая должна вы­
полняться ППС в процессе обучения студентов 
s-го факультета, института, филиала или вуза 
в целом; H ппс — среднегодовой объем учебной
SZ
нагрузки в расчете на одну штатную должность 
преподавателя s-го факультета, института, фи­
лиала или вуза в целом, установленный в z-м 
учебном году.
Данный метод можно назвать расчетным, 
та величину Ч — расчетным количеством штат­
ных должностей преподавателей, необходимым 
для выполнения учебной работы, которая име­
ет трудоемкость Tsz. На практике он использу­
ется для расчета численности ППС кафедры, 
факультета и т. д. или же для определения сред­
негодового объема учебной нагрузки на одну
ііППСштатную должность преподавателя H .
Эти два метода расчета количества штатных 
должностей ППС применяются для разных це­
лей и являются несопоставимыми, так как в 
первом случае аргументом является число сту­
дентов, обучающихся по определенному направ­
лению подготовки (специальности), а во втором — 
трудоемкость учебной работы вуза или его опре­
деленного подразделения. Оба дают возможность 
рассчитать число ставок преподавателей, но не 
позволяют выявить зависимость количества штат­
ных должностей ППС от различных факторов, 
которые формируют трудоемкость учебной ра­
боты. Как известно, на нее оказывают влияние 
общее количество студентов и их распределе­
ние по направлениям подготовки и специально­
стям; принципы образования лекционных пото­
ков, групп и подгрупп для проведения лабора­
торных работ; уровень унификации учебных 
планов и рабочих учебных программ дисцип­
лин, что дает возможность объединять студен­
тов разных направлений подготовки и специ­
альностей для проведения совместных лекций, 
а иногда и практических занятий.
Кроме того, невозможно выявить, по каким 
направлениям подготовки и специальностям 
реальная потребность в штатных должностях
n
n
ППС превышает то их число, которое выделя­
ется в соответствии с нормативами численнос­
ти. В условиях сложного финансового состоя­
ния вуза при необходимости экономии зара­
ботной платы , если отсутствую т особые 
обстоятельства, первоочередное внимание дол-
. 1.1 И ' ' . I rrMU-l   .......... м.
В связи с этим возникает вопрос о необхо­
димости согласования двух рассматриваемых ме­
тодов расчета и разработки более универсаль­
ного способа определения численности штатных 
должностей ППС. Для обеспечения сравнения 
результатов расчетов количества штатных долж­
ностей преподавателей, выполненных разными 
методами, на наш взгляд, целесообразно разрабо­
тать способ вычленения в формуле (2) числа 
штатных должностей ППС, которое приходится 
на каждое направление подготовки и специаль­
ность. Это представит возможности для деталь­
ного анализа численности научно-педагогичес­
ких работников и их заработной платы, при 
необходимости позволит изыскивать резервы 
уменьшения расходов на оплату труда.
Для решения данной задачи может приме­
няться функция трудоемкости учебной рабо­
ты [6]. Данная функция отражает взаимосвязь 
между количеством студентов, обучающихся по 
определенному направлению подготовки или 
специальности, и трудоемкостью учебной рабо­
ты с этими студентами при условии, что все за­
нятия с ними проводятся отдельно от студентов 
других направлений подготовки и специальнос­
тей. Она является теоретической, поскольку 
в реальных условиях студенты определенного 
направления подготовки (специальности) для 
проведения совместных занятий, как правило, 
объединяются в общие учебные группировки 
(лекционные потоки, а также в сводные учеб­
ные группы, включающие две малочисленные 
академические группы) со студентами других 
направлений подготовки (специальностей). 
Ясно, что такое объединение возможно при про­
ведении предварительной унификации учеб­
ных планов и рабочих учебных программ дис­
циплин [5].
При создании функции трудоемкости учеб­
ной работы учитываются все без исключения 
виды учебной работы, предусмотренные учеб­
ным планом рассматриваемого направления под­
готовки или специальности. В их составе — учеб­
ные занятия (лекции, практические, лаборатор­
ные, семинарские, индивидуальные занятия, 
консультации и т. п.), контрольные мероприя­
тия (семестровые и государственные экзамены,
зачеты), мероприятия по практической подго­
товке (производственная, технологическая, пред­
дипломная и другие виды практик). Функция 
трудоемкости учебной работы может формиро­
ваться в расчете на весь срок обучения или на 
определенный учебный год (семестр).
При определении функции трудоемкости 
учебной работы за весь период обучения учи­
тываются все виды учебной работы, которые в 
соответствии с учебным планом направления 
подготовки или специальности должны выпол­
няться за весь период обучения (например, для 
подготовки бакалавров по большинству направ­
лений — за четыре года).
Значение функции трудоемкости учебной 
работы, которое рассчитано для определенной 
численности студентов, обучающихся по рас­
сматриваемому направлению подготовки или 
специальности, характеризует трудоемкость 
учебной работы с этим количеством студентов 
с первого по последний курсы или же среднюю 
трудоемкость учебной работы, которая прихо­
дится на данную специальность в определенном 
учебном году при условии, что на всех курсах 
по данному направлению подготовки (специаль­
ности) учится одинаковое количество студен­
тов. Функция трудоемкости учебной работы на 
определенный учебный год учитывает только те 
виды учебной работы, которые согласно учебно­
му плану рассматриваемого направления подго­
товки (специальности) должны проводиться со 
студентами в этом году.
Для рассматриваемого направления подго­
товки (специальности) устанавливается макси­
мальная численность одной академической груп­
пы (например, 25 чел. или 30 чел.) и макси­
мальная численность лекционного потока 
(например, 50, 60, 75, 90, 125 чел. и т.п., т. е. 
2 группы по 25 чел. или 30 чел., 3 группы по 25 
чел. или 30 чел. и т. д.). Кроме того, определя­
ются условия разделения академической груп­
пы на подгруппы для проведения лабораторных, 
а иногда практических работ и консультаций. 
Например, каждая академическая группа, начи­
ная с определенного количества студентов, для 
проведения лабораторных занятий может де­
литься на две подгруппы. Число подгрупп мо­
жет быть также обусловлено количеством поса­
дочных мест в лабораториях, кабинетах, требо­
ваниями безопасности жизнедеятельности и т. д. 
Численность студентов в академических груп­
пах, подгруппах, лекционных потоках для каж­
дого направления подготовки или специальнос­
ти может устанавливаться отдельно.
Для получения функции трудоемкости 
учебной работы по определенному направлению 
подготовки или специальности все виды учеб­
ной работы, предусмотренные соответствующим 
учебным планом, делятся на четыре группы. 
В каждую группу включаются виды занятий, 
контрольных мероприятий и т. д., которые про­
водятся с одной и той же учебной группиров­
кой студентов (лекционным потоком академи­
ческой группой, подгруппой, одним студентом). 
Это связано с тем, что нормы времени, исполь­
зующиеся для определения объема учебной ра­
боты ППС, установлены в расчете на лекцион­
ный поток, академическую группу, подгруппу 
или одного студента.
По каждой из четырех групп рассчитывает­
ся суммарная трудоемкость учебной работы. 
Например, для учебных занятий и мероприя­
тий, которые проводятся с одной академичес­
кой группой студентов, в сумму включается 
время, отведенное на проведение: всех практи­
ческих и семинарских занятий по всем дисцип­
линам учебного плана; консультаций по курсо­
вым проектам и работам, проводимых с груп­
пой (в сетке расписания); консультаций по всем 
учебным дисциплинам; индивидуальных заня­
тий и т. п. При этом время проведения практи­
ческих, семинарских занятий, консультаций по 
курсовым проектам устанавливается исходя из 
учебного плана направления подготовки (спе­
циальности). Время, отводимое на консульта­
ции по учебным дисциплинам и индивидуаль­
ные занятия, определяется расчетным путем в 
соответствии с нормами времени (в процентах 
от общего времени, установленного в учебном 
плане для изучения каждой дисциплины).
Таким же образом определяется время, не­
обходимое для проведения лекций по всем дис­
циплинам, которые будут читаться на лекцион­
ном потоке, в состав которого входят несколько 
академических групп данного направления под­
готовки (специальности), время на проведение 
лабораторных работ с подгруппами и время, 
приходящееся на одного студента. В результате 
расчета сумм времени по каждой из четырех 
групп определяется время, затрачиваемое на 
проведение занятий с лекционными потоками, 
академическими группами, подгруппами и от­
дельными студентами за весь период обучения 
или за определенный учебный год (в зависимо­
сти от цели расчетов).
В общем виде функцию трудоемкости учеб­
ной работы за весь период обучения, год или 
семестр можно представить таким образом.
где Tn — трудоемкость учебной работы со сту­
дентами, обучающимися по n -му направлению
подготовки (n-й специальности), ч; Т л -  сум-
■
марное число аудиторных часов, которые в со­
ответствии с учебным планом n-го направле­
ния подготовки (n-й специальности) отведены
на чтение лекций по всем дисциплинам; T пр —
■
суммарное количество аудиторных часов, отве­
денных на практические занятия по всем дис­
циплинам, которые проводятся с полными ака­
демическими группами (т. е. разделение групп
^рлаб
на подгруппы не производится); xnk — сум­
марное число аудиторных часов, отведенных на 
практические или лабораторные занятия, ауди­
торные консультации по курсовому проекти­
рованию и т. п. по k-й дисциплине, при прове­
дении которой осуществляется разделение
ТСТА  ^ , А  ^ , — суммарное количе­
ство часов по всем видам учебной работы, по 
которым в соответствии с нормами времени 
трудоемкость исчисляется в расчете на одного 
студента; Л — число лекционных потоков, в 
которые объединяются студенты, обучающие­
ся по n-му направлению подготовки (n-й спе­
циальности); Гр — число академических групп 
студентов, обучающихся по n-му направлению 
подготовки (n-й специальности); Пгрик — чис­
ло подгрупп студентов, на которые распреде­
ляются академические группы при изучении 
к-й дисциплины; К — число учебных дисцип­
лин, по которым при проведении практичес­
ких или лабораторных занятий осуществляет­
ся распределение академических групп на под­
группы.
Если значение подставить в формулу (2), 
то получим количество штатных должностей 
ППС, необходимое для обеспечения полного 
объема учебной работы со студентами, кото­
рые обучаются по n-му направлению подго­
товки (n-й специальности), при условии, что 
все занятия проводятся с ними отдельно. Коли­
чество штатных должностей ППС в этом случае 
будет равно.
П
где Н  ^ пс — среднегодовой объем учебной на­
грузки в расчете на одну штатную должность 
преподавателя, который работает со студента-
ми, обучающимися по n-му направлению под­
готовки (n-й специальности).
Формула (2) дает возможность определить
количество штатных должностей преподавате- 
тлей Ч , необходимое для проведения учебной sz
работы со студентами всех направлений подго­
товки и специальностей вуза или его s-го под­
разделения в z-м году. В отличие от этого фор­
мула (4) характеризует число штатных должно- т
стей Ч т , обеспечивающих подготовку студентов 
п
n-го направления подготовки (n-й специальнос­
ти) на протяжении определенного учебного года 
или за весь период обучения. При этом дисцип­
лины, которые изучаются студентами, могут пре­
подаваться кафедрами различных факультетов 
и даже институтов вуза.
Формулы (1) и (4) считаются сопостави­
мыми. В каждой из них аргументом является 
число студентов, обучающихся по определен­
ному направлению подготовки или специаль­
ности, обе показывают количество штатных дол­
жностей ППС, которые обеспечивают выпол­
нение учебной работы с рассматриваемым 
количеством студентов. При этом формула (4) 
является основной, поскольку отражает влия­
ние практически всех основных факторов, под 
действием которых складывается трудоемкость 
учебной работы и число штатных должностей 
ППС.
Результаты расчета по обеим формулам, как 
правило, не совпадают. Это объясняется тем, что 
формула (4) характеризует математическую вза­
имосвязь входящих в нее величин, а формула 
(1) включает норматив численности студентов 
на одну штатную должность ППС, который оп­
ределяется эмпирическим путем и впоследствии 
неоднократно корректируется (более подробно 
см. [8]).
Полученные результаты расчета будут рав­
ны в том случае, когда число штатных должно­
стей ППС, выделенное для обучения студентов 
определенного направления подготовки или спе­
циальности исходя из норматива, будет точно 
соответствовать тому их количеству, которое 
позволит обеспечить выполнение всего объема 
учебной работы, предусмотренной учебными 
планами и рабочими учебными программами 
т с   ......
Для иллюстрации зависимости количества 
штатных должностей ППС от числа студентов, 
определяемой в соответствии с двумя методами 
расчета по формуле (1) и формуле (4), постро­
им графики с помощью программного обеспе­
чения MS Excel. Аргумент (количество студен­
тов) при этом находится в диапазоне от 1 до 96 
чел. Такой диапазон будет вполне достаточным, 
поскольку в настоящее время количество сту­
дентов, которые обучаются по одному направле­
нию подготовки, а тем более по одной специаль­
ности, как правило, не выходит за его пределы. 
Графики, приведенные на рис. 1, как и все пос­
ледующие, построены для направления подго­
товки 6.051201 «Корабли и океанотехника» (спе­
циальность «Судовые энергетические установ­
ки и оборудование») на основании учебных 
планов Национального университета корабле­
строения имени адмирала Макарова.
Следует подчеркнуть, что все функции, гра­
фики которых изображены на рис. 1, являются 
дискретными. Аргумент (количестве студентов) 
может принимать только целые положитель­
ные значения. Однако для удобства дискрет­
ные функции заменяются непрерывными.
При создании функций особое внимание 
следует обращать на принципы деления акаде­
мических групп на подгруппы для проведения 
лабораторных, а иногда и практических заня­
тий. В рассматриваемом примере принято, что 
первое деление на подгруппы происходит при 
числе студентов 16 чел. В дальнейшем любая 
вновь образованная академическая группа раз­
бивается на две подгруппы. Численность под­
группы при этом колеблется от 7 до 15 чел. Дан­
ный принцип является наиболее простым. Вме­
сте с тем могут быть и другие варианты. 
Например, количество студентов в подгруппе не 
может быть большим, чем 8 чел. (число поса­
дочных мест в лаборатории).
На рис. 1 число штатных должностей Ч
п
представлено четырьмя кусочно-непрерывными,
а точнее — кусочно-линейными функциями, по­
й TJ ППС Кстроенными для четырех значений Н n . Каж­
дая из них имеет скачки в точках разрыва. Они 
обусловлены формированием новых академичес­
ких групп (при числе студентов 31, 61, 91 чел.), 
новых лекционных потоков (при числе студен­
тов 91 чел.), новых подгрупп для проведения 
лабораторных работ (при числе студентов 16, 
31, 61 и 91 чел.).
Сравнение графиков дает возможность лег­
ко выявить диапазоны численности студентов, 
при которых количество ставок преподавателей, 
выделяемое в соответствии с числом студентов, 
является недостаточным для выполнения всего 
объема учебной работы. На рис. 1 все участки 
четырех кусочно-непрерывных функций, лежащие
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Рис. 1. Количество штатных должностей ППС, рассчитанных на основе нормативов численности студентов
на одну штатную должность — ППС Ч н (линейная функция) и исходя из трудоемкости учебной работы
при разной величине среднегодовой учебной нагрузки на одну штатную должность преподавателя — Н
(кусочно-линейная функция)
П П С
на пересечении или выше линейной функции, 
показывают, при каких значениях количество 
штатных должностей ППС, выделенных в соот­
ветствии с нормативами, покрывает потребность 
в штатных должностях. При остальных значе­
ниях для выполнения полного объема учебной 
нагрузки требуется большее число ставок, чем 
выделяется в соответствии с нормативами.
Следует еще раз подчеркнуть, что при этом 
считается, что все занятия со студентами данно­
го направления подготовки или специальности 
проводятся отдельно от других студентов. То есть 
мы получаем представление о «чистых» трудо­
вых показателях. Однако учесть результаты сни­
жения трудоемкости учебной работы, достигае­
мые при создании лекционных потоков и свод­
ных учебных групп, которые объединяют 
студентов разных направлений подготовки и спе­
циальностей, достаточно легко. Так же легко 
может решаться и другая, важная для практи­
ческой роботы задача — определение уровня уни­
фикации учебных планов и рабочих учебных 
программ дисциплин, который позволил бы 
обеспечить достижение величин заранее уста­
новленных трудовых показателей.
Для более наглядного представления о не­
хватке или избытке штатных должностей ППС 
целесообразно построить график отклонений 
расчетного числа штатных должностей препода­
вателей от его нормативной величины (рис. 2). 
Он формируется на основе той же информа­
ции, что и предыдущий график.
Как видно из рис. 2, степень кадровой обес­
печенности учебной работы при заданных учеб­
ных планах и рабочих программах дисциплин, на 
основе которых рассчитывалась трудоемкость 
учебной работы, зависит от величины среднего­
довой нагрузки одного преподавателя — Н ™С и 
количества студентов, которые обучаются по дан­
ному (n-му) направлению подготовки т . Так, при 
Н ™С = 600 ч на одну штатную должность ППС, 
при условии, что все занятия со студентами рас­
сматриваемого направления подготовки проводят­
ся отдельно, потребность в штатных должностях 
преподавателей удовлетворена быть не может. 
При любом числе студентов количество штатных 
должностей, выделяемых в соответствии с нор­
мативами численности студентов на одну штат­
ную должность преподавателя, меньше количе-
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Рис. 2. Отклонения расчетного количества штатных должностей ППС от их нормативного числа при разной 
величине среднегодовой учебной нагрузки на одну штатную должность преподавателя — Н  
(+ экономия, -  нехватка штатных должностей по сравнению с их нормативным количеством)
штатную должность ППС. Для наглядности при 
проведении анализа путей снижения потребно­
сти в штатных должностях преподавателей сле­
дует строить график зависимости изменения 
потребности в количестве штатных должностей 
ППС от среднегодовой учебной нагрузки пре­
подавателей (рис. 3).
При заданном числе студентов рассматри­
ваемого направления подготовки или специаль­
ности точка пересечения соответствующей кри­
вой с осью абсцисс показывает объем среднего­
довой учебной нагрузки, при которой число 
выделяемых должностей ППС будет отвечать 
потребности в них. Например, если количество 
студентов составляет 25 чел., то полное соответ­
ствие выделяемых и необходимых штатных дол­
жностей ППС достигается при среднегодовой 
учебной нагрузке 800 ч на одну ставку. Если же 
число студентов составляет 20 или 15 чел., то 
для достижения равенства между выделенным 
и необходимым числом ставок (при максималь­
но допустимой величине Н ™с в размере 900 ч) 
необходимо снижать трудоемкость учебной ра­
боты. Это может быть достигнуто за счет умень­
шения объема аудиторных занятий, путем уни­
фикации учебных планов и рабочих учебных 
программ дисциплин, что позволит укрупнить 
учебные группировки студентов, и т. д.
ства должностей ППС, которое необходимо для 
выполнений учебной работы в полном объеме.
При Н ™с = 700 ч потребность в штатных 
должностях удовлетворяется или превышает ко­
личество должностей, выделяемых на основе 
нормативов численности студентов на одну 
штатную должность преподавателя, в диапазо­
не m от 86 до 90 чел. При повышении средне­
годовой учебной нагрузки на одну штатную 
должность преподавателя — Н ™с до 900 ч (пре­
дельная среднегодовая учебная нагрузка на одну 
ставку ППС, установленная в Украине в зако­
нодательном порядке) диапазон, в котором ко­
личество выделяемых штатных должностей 
ППС полностью покрывает потребность в них, 
является максимальным. Так, если m находит­
ся в пределах от 25 до 30 чел. или превышает 
41 чел., количество штатных должностей, необ­
ходимое для проведения учебной работы с 
любым числом студентов в этих диапазонах, 
полностью покрывается ставками преподавате­
лей, которые выделяются в соответствии с нор­
мативами.
Нехватку штатных должностей ППС по од­
ним направлениям подготовки и специальнос­
тям вузы вынуждены покрывать за счет эконо­
мии по другим. Если это невозможно, то увели­
чивается среднегодовая учебная нагрузка на одну
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Среднегодовой объем учебной нагрузки 
в расчете на одну штатную должность ППС, часы
15 студентов -  
■ 25 студентов -
 20 студентов
- - ■ 30 студентов
Рис. 3. Зависимость изменения потребности в количестве штатных должностей ППС 
от среднегодовой учебной нагрузки преподавателей
Предложенный метод расчета количества 
штатных должностей ППС на основе функции 
трудоемкости учебной работы позволяет осуще­
ствлять моделирование системы трудовых по­
казателей в процессе управления учебным про­
цессом, численностью и заработной платой ППС, 
затратами вузов. Применение данного метода 
открывает широкие возможности для решения 
целого ряда задач, в частности, позволяет:
— оптимизировать соотношение между чис­
ленностью штатных должностей ППС, средне­
годовым объемом учебной нагрузки в расчете 
на одну должность и трудоемкостью учебной 
работы;
— расширить возможности анализа количе­
ства штатных должностей ППС, заработной пла­
ты и затрат на подготовку специалистов по раз­
ным направлениям подготовки и специальнос­
тям;
— выявлять резервы уменьшения числа 
штатных должностей ППС, необходимость чего 
может быть обусловлена существенным ухудше­
нием финансового состояния вуза, особенно в ус­
ловиях экономического кризиса, когда средств 
для обеспечения нормального функционирова­
ния и развития не хватает, все остальные резер­
вы практически исчерпаны и приходится прибе­
гать к крайней мере — экономии заработной 
платы ППС. Расхождение в количестве норма­
тивного и расчетного количества должностей дает 
возможность установить, по каким именно на­
правлениям подготовки и специальностям коли­
чество штатных должностей преподавателей дол­
жно уменьшаться в первую очередь;
— планировать мероприятия по обеспече­
нию соответствия между нормативным и рас­
четным числом штатных должностей ППС, оп­
ределять необходимые для этого величину сни­
жения трудоемкости учебной работы и уровень 
внутривузовской унификации учебных планов 
и рабочих программ дисциплин;
— повысить степень точности расчета вели­
чины затрат на обучение по различным направ­
лениям подготовки и специальностям и т. д.
Но самое главное — появляется возможность 
определения обоснованных нормативов числен­
ности студентов на одну штатную должность 
ППС.
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